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 Based on the framework of language construction and psychoanalysis, this study 
analyzes love and worldly ideal, which are 
presented by Tang Xianzu and Cervantes in 
Peony Pavilion and Don Quixote. Due to the 
similar experience and life sentiment, the two 
authors showed amazing consistency on creative 
thinking, writing skill, creative psychology and 
even marriage notion, which verified the 
communicative idiomatum between eastern 
and western literature in the same era. 
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汤显祖（1550-1616）于 1598 年完成 55 出 9 万多字的剧作《牡丹亭》，
塞万提斯（1547-1616）分别于 1605 年、1615 年出版总计 70 余万字的小说《堂
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大学东亚研究中心。研究方向为中国现当代文学、海外华文文学、传记文学等。 
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上下两卷，共 126 章，上卷第 1 章可视为引子，此后便是他行侠仗义的骑士历
程。第一次时间最短，也无侍从，但却是此后骑士行为的必备开端：“受封骑
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其他 11 段精彩的爱情故事。它们或喜或悲，或是单相思或是自由恋爱，或现
代或传统，共同丰盈着那一时代的爱情画卷，饶富风趣意蕴悠长。然而，现实
终归是残酷而又无法逃避的，与《牡丹亭》不同的是，“圆梦”后作者又令笔
下人物吉诃德复归清醒平静，徒留尚未谱写的“牧羊人乐园”给桑丘和读者，
他则遁入墓穴。 
一言以蔽之，《牡丹亭》和《堂吉诃德》以同样始于梦幻终于现实、极富
幻想而又颇具时代和地域色彩的“圆梦”文本为中西读者展示了传统向现代过
度期间的新旧思想交织与多元化创作技巧的探索之路，诠释着中西文学艺术同
步前行的内在规律，可谓那时花开香满园，漫天霞光经典篇。 
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